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‘  O P E R\ E T
Operet hazan zevklerin en 
ince ve güzelini verir. Viyananm 
en büyük şöhretlerinden biri ope­
reti idi. Hatırlıyorum ki, uzun yıl­
lar önce Avusturya imparatoriçe- 
si Marie - Therese’in kocasını kıs­
kanmasını, kocasının da bir dan­
sözle macerasını tasvir eden bir 
operet ayni zamanda Viyana ve 
Berimde oynanırken, tesadüfen 
her iki şehirde de bu oyunu gör­
müştüm, ve Derlinde Metropol 
tiyatrosunda gördüğüm temsili 
Viyanada o meşhur (Tlıeater an 
der Vieıı) de gördüğüm temsil­
den daha muvaffak bulduğumu 
bir Viyanahya söy leyi vermişti m 
de, Viyanalı: “Operet bizim bir 
imtiyazımızdır, mösyö,, diyerek 
hakiki bir tecavüz karşısında 
kalmış bir adam infiali içinde ce­
vap vermişti. Beyoğhındaki (Ses) 
tiyatrosu muntazam bir teşekkül 
haline gelmiş ve haftada on tem­
sil verecek bir intizama ulaşmış 
bulunmakla beraber, maalesef 
söylemeli İd, bize bu imtiyazı ka­
zandırmaktan henüz pek uzaklar­
dadır. (Halime) isimli oyununu 
seyretmeğe, bu oyun hakkında 
takdirkâr bazı yazılar da okuduk­
tan sonra, tam bir hüsnüniyetle 
gitmiştim. Ve temsilin bende hâsıl 
ettiği intiba, hayal sukutu oldu. 
Vakıa oyunculara ipekli, tüllü el­
biseler yaptırılmış amma, bilmem 
hafta içi ve seyirci az olduğu için 
mi, temsil bir kaç tekerlemeden 
ve müzik üç beş çalgıdan ibaret­
ti.
Yunaııeadan tercüme olup 
müellif ve bestekârının Sakelari- 
dis olduğunu el ilânının haber 
verdiği bu oyunun aslından ne bı­
rakılmıştı, bilmiyorum. Her halde 
bir hayli tadiller oimnfa benzi­
yordu. Ve baş rolü deruhte etmiş 
olup aşçılıktan bir müddet kıral- 
hğa terfi eden Celâl Siirurî, pek 
malûm mimik ve tavırlarile piye­
se tamamile yerli bir eda vermiş­
ti, aşçı =  kral hakkında (büyük j 
rollerle korist) lerin tekrar ettik­
leri:
Ali Musakka sen ne biçim insan­
sın
İnsan değil sen adetâ hayvansın.
“Beyti,, de, operetin bilhas­
sa üzerinde durulup zaman za­
man ve nihayet sonunda tekrar 
edilen baş ziyneti olmuştu. (Leb­
lebici Horhor Ağa) yi değil, Şe­
hir Tiyatrosunun (Lüküs Hayat) 
mı da hasretle hatırladım. Hattâ 
Süruri kardeşlerin daha muvaf-J 
fak bazı eski temsillerini tahattur 
ediyorum. Gerçi (Halime) den 
biç haz etmedim değil. Meselâ, 
kadı rolündeki aktör, Musahip za 
de Celâlin kavuklularına pek ben­
zemekle beraber, hakikaten tu­
haf, mini mini dansöz de pek se­
vimli idi. Fakat umumiyet itiba- 
riîe her şeyi o kadar zayıf bul- : 
dum ki, bahsetmek için sahne­
den kalkmasını bekledim.
Bugünden itibaren yerine di­
ğer bir oyun, (Enayiler) geçtiği 
için bıı satırları yazmakta mah­
zur görmüyorum. Fakat acaba bu 
yeni operetin ismi değiştirilemez 
mi? Çünkü, hele iyi bir şey değil­
se, zikrettiğim beyitteki kadar in­
ce “nükte,, 1er için imkân verme­
sinden korkarım.
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